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は じ め に
本稿は、18世紀英国で⽛青鞜派⽜として活躍した文筆家のエリザベス・カーター(Elizabeth
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M. Pennington. [ed.] (1825/1974). Memoirs of the Life of Mrs. Elizabeth Carter. 4th ed. 2







D. Robinson. [ed.] (2002). Western Translation Theory from Herodotus to Nietzsche. 2nd
ed. Manchester: St. Jerome.
さらに、1755年の書簡㉒についてだけは近年の校訂版があるので、そちらを大いに参考にし
た。収録された書籍の情報は以下の通りである。
J. Hawley. [ed.] (1999). Bluestocking Feminism: Writings of the Bluestocking Circle,
1738-1785. Volume 2: Elizabeth Carter. London: Pickering.
そのほか、[M]の初版復刻版である次の書籍も実見した。
M. Pennington. [ed.] (1807/2011). Memoirs of the Life of Mrs. Elizabeth Carter. 1st ed.
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